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?Abstract                                                                                                          
Background: Employing non-fluorescent quenchers in Real-time PCR is appropriate for gene 
expression examination. 
Objective: The objective of this study was to compare Real-time PCR fluorescent and non-
fluorescent quenchers in standard amplification plots of delta-6 desaturase gene in PANC-1 cell line 
culture.  
Methods: This analytical study was conducted in the Reference Laboratory affiliated to Qazvin 
University of Medical Sciences in 2012.  Human pancreatic cancer cells (PANC-1) were cultured in 
75 cm2 flasks, 3x106 cells were seeded in 6-well plates and were treated with specific intracellular 
signaling drugs. Changes in expression of delta-6 desaturase gene were examined with fluorescent 
and non-fluorescent quenchers using Real-time PCR in equal conditions, separately. Data were 
analyzed using student T-test and gene expression results were analyzed using ΔΔCT method with 
the assumption of 100% efficiency. 
Findings: Employed quenchers showed different absorption of the fluorescence emitted by the 
reporter and caused different results in Real-time PCR. Using non-fluorescent quencher, the 
amplification plot was more precise and its baseline was lower. Therefore the signal to noise ratio 
(S/N) was decreased. Also, the Threshold cycle (Ct) value was lower because of increased Tm 
(melting temperature) and decreased non-specific bindings. 
Conclusion: With regards to the results, non-fluorescent quencher is more appropriate compared to 
fluorescent quencher and can be a better alternative for current quenchers especially in allelic 
discrimination and SNP (single nucleotide polymorphism) studies. 
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 ﭼﻜﻴﺪه?
  . ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺎن ژن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ RCP emit-laeRﻫﺎي ﻏﻴﺮﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ در روش ﻛﻨﻨﺪهﺎده از ﺧﺎﻣﻮشاﺳﺘﻔ :زﻣﻴﻨﻪ
  . ﻧﺠﺎم ﺷﺪا RCP emit-laeRﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ و ﻏﻴﺮﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ  دو ﻧﻮع ﺧﺎﻣﻮش ﻛﻨﻨﺪهﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  :ﻫﺪف
ﻫـﺎي ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ ﭘـﺎﻧﻜﺮاس ﺳـﻠﻮل . در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه رﻓﺮاﻧﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 1931اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ در ﺳﺎل  :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
 ﺛﺮ ﺑـﺮ ﺆاي ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ داروﻫﺎي ﻣ ـﺧﺎﻧﻪ 6ﻫﺎي ﺳﻠﻮل در ﭘﻠﻴﺖ 3×601 ﺳﭙﺲ .ﻣﺘﺮي ﻛﺸﺖ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪﺳﺎﻧﺘﻲ 57ﻫﺎي در ﻓﻼﺳﻚ 1-CNAP() اﻧﺴﺎن
ﻨﺪه ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ و ﺑـﺎر دﻳﮕـﺮ ﻛﻨدﺳﺎﺗﻮراز در ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن، ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻮش 6-دﻟﺘﺎ و ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻴﺎن ژن ﻨﺪﻫﺎي ﺧﺎص درون ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﺳﻴﮕﻨﺎل
 001ﺑـﺎ ﻓـﺮض ﻛـﺎرآﻳﻲ  TCΔΔروشﺑﺮاﺳـﺎس  وآﻣﺎري ﺗﻲ  ﻫﺎ ﺑﺎ آزﻣﻮنداده. ﺷﺪﺑﺮرﺳﻲ  RCP emit-laeRﻏﻴﺮﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺑﺎ روش  ﻛﻨﻨﺪهﺑﺎ ﺧﺎﻣﻮش
  .ﺷﺪﻧﺪﺗﺤﻠﻴﻞ  درﺻﺪ
ﭘـﻼت . ﺷﺪﻧﺪ RCP emit-laeR، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺎوت در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از )retropeR(ﮔﺮ ﮔﺰارش ﺑﺎ ﺟﺬب ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺸﺮﻓﻮق، ﻫﺎي ﺧﺎﻣﻮش ﻛﻨﻨﺪه :ﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳ
ﺳـﻴﮕﻨﺎل ﺑـﻪ  ﺖﺑﻮد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺴـﺒ  ﺗﺮﭘﺎﻳﻴﻦ (enil esaB) و ﻣﻴﺰان ﺧﻂ ﭘﺎﻳﻪﺗﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﻏﻴﺮﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ، دﻗﻴﻖﻠﻴﻔﻴﻜﻴﺸﻦ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎﻣﻮشآﻣﭙ
 اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ، ﻣﻴـﺰان ﻋـﺪدي و ﻛﺎﻫﺶ اﺗﺼﺎﻻت ﻏﻴﺮ )mT(دﻣﺎي ذوب  اﻓﺰاﻳﺶﻛﻨﻨﺪه ﻏﻴﺮﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎﻣﻮش .ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ esion
  .ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻴﺰ (TC)دوره آﺳﺘﺎﻧﻪ 
ﻫـﺎي ﮔﺰﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮاي ﺧـﺎﻣﻮش ﻛﻨﻨـﺪه ﺮ و ﺟﺎيﺗﻨﺎﺳﺐﻛﻨﻨﺪه ﻏﻴﺮﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻣاﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎﻣﻮش ﻫﺎ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  .دﺑﻮ )msihpromylop editoelcun elgnis(  PNSﻫﺎ و ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ آﻟﻞ ﻫﺎيﺧﺼﻮص در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﻪ  ،ﻣﺘﺪاول
  
  ، رده ﺳﻠﻮﻟﻲدﺳﺎﺗﻮراز 6-، دﻟﺘﺎ  RCP emit-laeR :ﻫﺎﻛﻠﻴﺪواژه
   
  :ﻣﻘﺪﻣﻪ ?
در ﺳﺎل  ﻛﺮي ﻣﻮﻟﻴﺲ ﺗﻮﺳﻂ RCPﭘﺲ از اﺑﺪاع روش      
اﺳﺎﺳـﻲ در زﻳﺴـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﭘﺎﻳـﻪ و  يﺎﻫـ ل، ﺗﺤـﻮ3891
روﺷـﻲ ﺳـﺎده و ﺑـﺎ  RCPاﮔﺮﭼـﻪ  .ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣـﺪ 
ارزش  ﻫﺎي ﺑـﺎ وﻟﻲ ﻧﻮآوري ،ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﺸﻬﻮدي ﺑﻮد
در ﻃـﻮل زﻣـﺎن ﺑﺎﻋـﺚ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ و ﺑ ـﻪ ﻛـﺎرﮔﻴﺮي آن در 
در ﺳـﺎل . ز زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي و ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ ﺷـﺪ ﺑﺴﻴﺎري ا
 ، روشIBA )smetsysoiB deilppA( ﺷـﺮﻛﺖ 6991
ﺗـﺮﻳﻦ روش ﺑـﺮاي را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺴﺎس RCP emit-laeR
اﻳـﻦ روش  (1).آﺷﻜﺎرﺳﺎزي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد
  ﻫﺎي ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻓﺮاﻫﻢﻛﻤﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﺑﻪ ﺳﺎزي دﻗﻴﻖ راﻛﻤﻲ
                                          91                                                              دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﺳﻬﻤﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران              .../ ﻫﺎي ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ و ﻏﻴﺮﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ روشﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﻛﻨﻨﺪه     
 
ﻫﺮ ﺳﻴﻜﻞ  ﻛﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ در ﻃﻮلﻣﻲ
 RCPﺷﻮد و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ ﻣﻘـﺪار ﻣﺤﺼـﻮل ﮔﻴﺮي ﻣﻲاﻧﺪازه
  .اﺳﺖ
، emit-laeRاﻳـﻦ ﺷـﺮﻛﺖ ﺑـﺎ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺷـﻴﻤﻲ  اﻣﺮوزه     
را  neerG RBYS وnaM qaT ﻫﺎي آﺷﻜﺎرﺳـﺎزي روش
روش ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ  neerG RBYS .ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده اﺳـﺖ 
ﻫﺎي  ANDاﺳﺖ ﻛﻪ در آن رﻧﮓ ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع 
      وﻟ ــﻲ در روش. ﺷ ــﻮداي ﻣﻮﺟ ــﻮد، ﻣﺘﺼــﻞ ﻣ ــﻲ دو رﺷ ــﺘﻪ
ﻛـﻪ ﻮرﺳـﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﻧﺸـﺎﻧﺪار ﻓﻠ ، ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﭘﺮوبnaM qaT
ﺎزي ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ، آﺷﻜﺎرﺳـوﻳـﮋه ﺗـﻮاﻟﻲ ﺧﺎﺻـﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ
ﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ د و در آن ﻳﻚ ﮔﺰارشﺷﻮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﭘـﺮوب ﻣﺘﺼـﻞ       3'و ﻳـﻚ ﺧـﺎﻣﻮش ﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ ﻧﺎﺣﻴـﻪ  5'
اﻧـﺮژي ﻧـﻮر ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺒﻞ از اﺗﺼﺎل ﭘﺮوب، ﺧﺎﻣﻮش (2).ﺷﻮدﻣﻲ
ﻧﺸﺮي را ﺑﻪ وﺳـﻴﻠﻪ اﻧﺘﻘـﺎل اﻧـﺮژي رزوﻧـﺎﻧﺲ ﻓﻠﻮرﺳـﺎﻧﺲ 
ﮔﺮ ﮔﺰارشﻣﻮﻟﻜﻮل  و ﺳﻴﮕﻨﺎلﺟﺬب  ﮔﺮﮔﺰارش از )TERF(
ﻓﺮاﻳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛـﻪ   TERFﺣﻘﻴﻘﺖ در . ﻛﻨﺪرا ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲ
ﻃﻲ آن اﻧﺮژي ﺑﺪون آزاد ﺷﺪن ﻧﻮر، از ﻳﻚ ﻓﻠﻮروﻓﻮر ﺗﻬﻴﻴﺞ 
در . ﻳﺎﺑﺪﭘﺬﻳﺮﻧﺪه در ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ آن اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻠﻜﻮل 
ﺮﻓﺘﻦ ﭘـﺮوب در ﺟﺎﻳﮕـﺎه ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺪف و ﻗﺮار ﮔ
 5'ﻴﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ اﮔﺰوﻧﻮﻛﻠﺌـﺎزي ، ﭘﺮوب ﺑﻪ وﺳاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺧﻮد
ﻛﻨﻨـﺪه از ﮔﺮ و ﺧﺎﻣﻮشو ﮔﺰارشﻪ ، ﺗﺠﺰﻳﭘﻠﻴﻤﺮاز qaT 3'ﺑﻪ 
ﮓ ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ در اﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ رﻧ .ﺷﻮﻧﺪﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﻲ
 ﺤﺼـﻮل ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ
ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدن اﻧﺘﻘـﺎل اﻧـﺮژي در اﻳﻨﺠـﺎ ﺑـﻪ . اﺳﺖ RCPﻃﻲ 
   ﻛﻨﻨـﺪه و ﻣﻴـﺰان ﮔـﺮ و ﺧـﺎﻣﻮش ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ﮔـﺰارش 
ﮔﺮ و ﺟﺬب آن ﻃﻴﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮﺷﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺸﻌﺸﻊ ﮔﺰارشﻫﻢ
ﻣﺤﺪوده ﺧﺎﻣﻮﺷـﻲ ﺑـﺮاي ﻫـﺮ . ﺧﺎﻣﻮش ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
 ﺧـﺎﻣﻮش ﻛﻨﻨـﺪه در ﭘـﺮوب اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ ﮔﺮ و ﺟﻔﺖ ﮔﺰارش
 naM qaT دو ﻧﻮع ﭘﺮوب. اﻧﮕﺴﺘﺮوم اﺳﺖ 07ﺗﺎ  03ﺣﺪود 
  :ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ IBAﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ 
               رﺳــــــﻨﺖﻛﻨﻨــــــﺪه ﻓﻠﻮ ﭘــــ ــﺮوب ﺧــــــﺎﻣﻮش  -
  )ARMAT , mynorca ,enimadohr lyhemartet(
 ﺧـــــﺎﻣﻮش ﻛﻨﻨـــــﺪه ﻏﻴﺮﻓﻠﻮرﺳـــــﻨﺖ                ﭘـــــﺮوب -
  )QFN   -  BGM   ,  rednib   -   eroorg    ronim(
ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪه ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ راﻳﺞﭘﺮوب ﺧﺎﻣﻮش     
ه ﻛﻨﻨﺪﺧﺎﻣﻮش اﻳﻦ .اﺳﺖ  RCP emit-laeRدر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد
ﮔـﺮ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺰارش ﻳﻚ رﻧﮓ
در ﮔﺬﺷـﺘﻪ از اﻳـﻦ دو  ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  . رودﺑﻪ ﻛﺎر ﻣـﻲ  MAF
ﺷـﺪ، وﻟـﻲ اﻣـﺮوزه  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ emit-laeRﺟﻔﺖ راﻳﺞ در 
ﻛﻨﻨـﺪه ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﺧـﺎﻣﻮش ﻛﻨﻨـﺪه ﻧﻮع دﻳﮕﺮي از ﺧﺎﻣﻮش
     .ﺷـ ــﻮدﭘﻴﺸـ ــﻨﻬﺎد ﻣـ ــﻲ (QFN-BGM)ﻏﻴﺮﻓﻠﻮرﺳـ ــﻨﺖ 
رﺳﺎﻧﺲ اﺳﺖ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻠﻮﻧﺸﺮ ﻓ ﻓﺎﻗﺪ QFN-BGM
 ﻫﺎيﻛﺎﻫﺶ دادن ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺖ ﭘﺲ زﻣﻴﻨﻪ و ﻛﻢ ﻛﺮدن ﺗﺪاﺧﻞ
و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻧﺸﺮي ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷـﺪت ﺳـﻴﮕﻨﺎل ﻧﻬـﺎﻳﻲ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ . ﺷﻮداﻓﺰاﻳﺶ دﻗﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻲ
ﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﺰارش ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﻛﻨﻨﺪه درﻧﻮع ﺧﺎﻣﻮش
ﺑﺎﻋـﺚ ( ﻠﻜـﺲ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻳﺰاﺳـﻴﻮن ﻣـﻮﻟﺘﻲ ﭘ )ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﺷﻮد و ﻣﻲ ﺗﺪاﺧﻞﺑﺪون ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن ﻃﻴﻒ ﻧﺸﺮي آن ﻫﺎ 
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﺪرت ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻃﻴﻒ ﻧﺸﺮي، 
ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﻫـﺎ و ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴـﺎن ژن ﻪدر اﺟﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﻣﺰﻳـﺖ ( 3).اﺳﺖ ﺗﺮﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐو ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن ANDﻫﺎي ﺗﻮاﻟﻲ
ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﺑﺨـﺶ ﻣﺘﺼـﻞ  )mT(، اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي ذوب دﻳﮕﺮ
 (4).اﺳـﺖ آن  3 'در اﻧﺘﻬـﺎي   ANDر ﻛﻮﭼﻚﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﻴﺎ
  ﺗـﺮ را ﻧﻴـﺰ ﻓـﺮاﻫﻢ اﻳﻦ اﻣﺮ اﻣﻜﺎن اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘـﺮوب ﻛﻮﺗـﺎه 
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  22ﺗﺎ  31ﭘﺮوب ﻏﻴﺮﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺑﺎ ﻃﻮل ) ﻛﻨﺪﻣﻲ
ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ دﻗﺖ ( در ﭘﺮوب ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ 53ﺗﺎ  02 ﻃﻮل
 ﻧﺴـﺨﻪ  01ﺗﺮ ازاي ﻛﻪ ﻛﻢﮔﻮﻧﻪﺑﻪ  (5).ﺷﻮدﭘﺮوب ﻣﻲاﺗﺼﺎل 
 ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣـﺎي ذوب، در .ﻫﺪدﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲرا ﻧﻴﺰ 
ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﭘـﺮوب ﺑـﻴﻦ  mTﺗﺮي در ﻣﻘـﺎدﻳﺮ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﺶ
ﺷـﻮد ﻛـﻪ در ﻣـﻲ ﻪ اراﻳ  ـاﻧﺪ، ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪهدرﺳﺖ ﻳﺎ 
و  )noitanimircsid cilellA(  ﻫـ ـﺎآﻟــﻞﺗﺸــﺨﻴﺺ 
ﺗﻴﺪﻫﺎ، اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﺗﻚ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮژﻧﻮﺗﺎﻳﭙﻴﻨﮓ ﭘﻠﻲ 
ﻮع ﭘﺮوب ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ در ﻛﻞ، اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻧ (6).ددار
   (7).ﺷﻮدﺗﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲاﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺶ
در ﻛﻨﻨـﺪه آﻧـﺰﻳﻢ ﻣﺤﺪود  ﻢ واوﻟﻴﻦ آﻧﺰﻳدﺳﺎﺗﻮراز  6-دﻟﺘﺎ  
ﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﺑﺎ اﺗﺒﺪﻳﻞ اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ ﺑﻪ  ﻣﺴﻴﺮ
دﺳـﺎﺗﻮراز  رﺳﺪ اﻳﻦﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲا ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲزﻧﺠﻴﺮه
ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴـﺐ اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب ﻏﺸـﺎي ﺳـﻠﻮﻟﻲ، ﻧﻘـﺶ 
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ                                            / 2931دي، آذر و (07ﭘﻲ در ﭘﻲ) 5، ﺳﺎل ﻫﻔﺪﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦ                                             02    
 
 
ﻲ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﻏﺸﺎﻳﻲ ﺳﻠﻮل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻴﺮﻧـﺪه ﻣﻬﻤ
ﻫـﺎي ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﺗﺤﻘﻴـﻖ  (9و8).اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ دارد
ﻫـﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي اﻳﻦ ژن، ﺗﺎﻛﻨﻮن از ﺧﺎﻣﻮش ﻛﻨﻨﺪه
ﻛﻨﻨـﺪه ﻓﻠﻮرﺳـﻨﺖ ﻏﻴﺮﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﺸـﺪه و ﺧـﺎﻣﻮش 
ﻟﺬا اﻳﻦ  (01-21).ﺑﻮده اﺳﺖ ARMATﻣﺘﺪاول ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، 
 ﻛﻨﻨـﺪه  دو ﻧـﻮع ﺧـﺎﻣﻮش ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫ
 emit-laeRﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ و ﻏﻴﺮﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ RCP
  
  :ﻫﺎﻣﻮاد و روش ?
در آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه  1931اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ در ﺳـﺎل      
 داروﻫـﺎي . ﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪرﻓﺮاﻧﺲ داﻧ
ﻫﺮﻳـﻚ ﺗـﺄﺛﻴﺮ  ﻛـﻪ2470WG  و 8741GA ،95089DP
ﻣﺴﻴﺮ ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﮕﻨﺎلﻣﺘﻔﺎوﺗو ﻲ ﺘﺼﺎﺻاﺧ
از ﺷــﺮﻛﺖ ﺳــﻴﮕﻤﺎ  ﻧــﺪدار RFGEو  KPAM-KRE 
دﺳﺎﺗﻮراز،  6-ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻴﺎن ژن دﻟﺘﺎ .ﺷﺪ ﺧﺮﻳﺪاري
ﻫـﺎي ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ ﭘـﺎﻧﻜﺮاس ﺳـﻠﻮل) 1-CNAPرده ﺳـﻠﻮﻟﻲ 
. از ﺑﺎﻧﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﺗﻬﺮان ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪ (اﻧﺴﺎن
 ﻛﺸـﺖ  ﻣﺤـﻴﻂ ﻣﺘـﺮي در ﺎﻧﺘﻲﺳ ـ 57ﻫﺎ در ﻓﻼﺳـﻚ ﺳﻠﻮل
درﺻﺪ ﺳﺮم ﺟﻨﻴﻨﻲ  01 ﺣﺎوي xamatulG+0461IMPR
ﺳـﻴﻠﻴﻦ و ﻲﭘﻨ ـﻟﻴﺘـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ اﻟﻤﻠﻠﻲ در واﺣﺪ ﺑﻴﻦ 001 ﮔﺎوي و
در اﻧﻜﻮﺑـﺎﺗﻮر ﻴﻦ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴ ـﻣﻴﻠﻲﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در  001
ﮔـﺮاد ﺳـﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ  73 و در 2OCدرﺻﺪ  5ﻣﺮﻃﻮب ﺣﺎوي 
ﻛـﻒ درﺻـﺪ  09ﺗـﺎ  08 ﻫـﺎ وﻗﺘﻲ ﺳﻠﻮل. ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ
ط           ﺗﻮﺳــ ــﻂ ﻣﺨﻠــ ــﻮ  ،ﻓﻼﺳــ ــﻚ را اﺷــ ــﻐﺎل ﻛﺮدﻧــ ــﺪ 
. اي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷـﺪﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪ 6ﻫﺎي ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺖ ATDE-nispyrT
ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗـﺎزه ﻣﻴﻠﻲ 2ﺳﻠﻮل در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ  3×601
ﺳ ــﺎﻋﺖ  42ﭘ ــﺲ از . رﺷ ــﺪ داده ﺷ ــﺪﻧﺪ  ،ﺳ ــﺮمﺣ ــﺎوي 
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﻌـﻮﻳﺾ  ﮔﺮادﺳﺎﻧﺘﻲدرﺟﻪ  73اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در 
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻜﻲ و )ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط و ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارو
ﻫـﺎي ﻣﺤﻠﻮل داروﻫﺎ در رﻗـﺖ . ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ( ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان  ايﮔﻮﻧـﻪ  ﺑـﻪ  ؛ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪ  OSMDﻣﻨﺎﺳﺐ در 
از . درﺻﺪ از ﻣﺤـﻴﻂ ﻛﺸـﺖ ﻧﺒﺎﺷـﺪ  0/1ﺑﺎﻻﺗﺮ از  OSMD
ﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑ( OSMDﻓﻘﻂ ﺣﺎوي )ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺪون دارو 
ر ﺳـﺎﻋﺖ د  84ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺠﺪداً ﺳﻠﻮل. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺷﺎﻫﺪ 
ﻛﺸﺖ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺧﺎﻧـﻪ از . اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪﻧﺪﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 73
 ANR. اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ  (etacilpirt)ﭘﻠﻴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ ﺗﺎﻳﻲ 
 noitacifiruP ANR pmaAIQﺗﺎم ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻴﺖ 
اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋـﺪم آﻟـﻮدﮔﻲ  )NEGAIQ(
ﺣـﺎوي  ANRدﻫﻨـﺪه ﺧﻠـﻮص ﻛﻴﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ  ، ازANDﺑﺎ 
 )NEGAIQ ,tiK teS esaND eerF-esaNR( IesaND
        ﺗــــﺎم ﺗﻮﺳــــﻂ  ANRﻣﻴــــﺰان . اﺳــــﺘﻔﺎده ﺷــــﺪ
 0001-DNporDonaNاﺳــــــــــــــ ــﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ 
ﮔﻴـﺮي اﻧﺪازه ()ASU,ED,notgnimliW,seigolonhceT
 1/5از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﺎ ژل  ANRﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻛﻴﻔﻴﺖ و 
 ز ﺑـــ ــﻪ ﻫﻤـــ ــﺮاه ﺳـــ ــﺎﻳﺒﺮﮔﺮﻳﻦ و                    درﺻـــ ــﺪ آﮔـــ ــﺎر
. ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده  )esatnemref(  neerg tsegid tsaF reffub
 dnarts tsrif amixaMاز ﻛﻴـﺖ  ANDcﺑـﺮاي ﺳـﻨﺘﺰ 
 .اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ  )esatnemreF( tiK sisehtnys ANDc
و  xiM noitcaeRﺗـﺎم ،  ANRﻣﻴﻜﺮوﻣـﻮل از  01 ﺳﭙﺲ
ﻣﻴﻜﺮوﻣ ــﻮل رﺳ ــﻴﺪ و در       02ﻢ ﺑ ــﻪ ﺣﺠ ــﻢ ﻧﻬ ــﺎﻳﻲ آﻧ ــﺰﻳ
                          ايﺧﺎﻧـــــــ ــﻪ 69دﺳـــــــ ــﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﺳـــــــ ــﺎﻳﻜﻠﺮ 
 .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار )smetsysoiB deilppA ,lleW 69 itireV(
دﻗﻴﻘـﻪ  51درﺟﻪ ،  52دﻗﻴﻘﻪ در  01 اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده . درﺟﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 58دﻗﻴﻘﻪ در   5درﺟﻪ و  05در 
از ﻧﺒﻮد آﻟﻮدﮔﻲ  ﺣﺎوي ﻫﻤﻪ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺟﺰ آﻧﺰﻳﻢ،ﺷﺎﻫﺪ  از ﻳﻚ
ﺑ ـﺎ  ﺳـﻨﺘﺰ ﺷـﺪه ANDcﻣﻴ ـﺰان . اﻃﻤﻴﻨ ـﺎن ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﺪ
ﮔﻴﺮي و ﻧﺎﻧﻮدراپ اﻧﺪازه( ﺎﻧﻮﻣﺘﺮﻧ 062 ﺟﺬب) اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ
، از اﻟﻜﺘﺮوﻓـﻮرز ژل ANDcﺷﺪ و ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻛﻴﻔﻴﺖ 
و ﺑـﺮاي  ﻫـﺎ ﻃﺮاﺣـﻲ و ﭘـﺮوب  ﭘﺮاﻳﻤـﺮ  .آﮔﺎرز اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ 
ﺳـﻨﺘﺰ  ANDcﺑﺨﺸـﻲ از . اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ  TSALBاﻃﻤﻴﻨﺎن 
    و ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺎ ﭘﺮوب ﺣـﺎوي  ARMATﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮوب ﺣﺎوي 
  . رﺳﻲ ﺷﺪﺑﺮ BGM-QFN
  :ﺮ و ﭘﺮوبﺗﻮاﻟﻲ ﭘﺮاﻳﻤ
 eborP ,)R( remirp esreveR ,)F( remirp drawroF
 )P(




  )640200_MN( HDPAG





 RCP emit-laeR ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮاي 01 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ANDc     
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل  01 ﺷﺪه، رﻗﻴﻖ ANDc ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل از 2 .ﺷﺪ رﻗﻴﻖ
 htiw II xiM retsaM lasrevinU naM qaTاز
 xim yassa ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل 2 ،GNU )smetsysoiB deilppA(
 .ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل رﺳﻴﺪ 02ﺣﺠﻢ  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل آب دﻳﻮﻧﻴﺰه ﺑﻪ 6 و
و  esnes ﺮاﻳﻤﺮز ﭘا ﻧﺎﻧﻮﻣﻮل 002 ﺣﺎوي xiM yassA
  . ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻮداز ﭘﺮوب ﻧﺎﻧﻮﻣﻮل 001و  esnesitna
، درﺟـﻪ  05دﻗﻴﻘـﻪ در  2 ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت     
اي ﺛﺎﻧﻴﻪ 51ﺳﻴﻜﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت  04درﺟﻪ و  59دﻗﻴﻘﻪ در  01
درﺟﻪ  06ر دﻗﻴﻘﻪ د 1درﺟﻪ ، و ﻳﻚ ﺳﻴﻜﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت  59در 
اي و در دﺳـﺘﮕﺎه ﺧﺎﻧـﻪ  69در ﭘﻠﻴـﺖ  ﺳـﻪ ﺗـﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
 )smetsysoiB deilppA( metsyS RCP emit-laeR 0057
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 HDPAGﻣــــﻮرد اﺳــــﺘﻔﺎده  ﻛﻨﺘــــﺮل داﺧﻠــــﻲ      
 )esanegordyhed tahpsohp-3-sedyhedlarecylg(
 رﻗﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ژن  5ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از . ﺑﻮد
 ﺳـﻪ ﺗـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت( HDPAGاز و دﺳـﺎﺗﻮر 6-دﻟﺘـﺎ)
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨـﺎن از ﻋـﺪم  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺑﻪ ﻛﺎر  ANDcﺣﺎوي ﻫﻤﻪ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺟﺰ  ، ﻳﻚ ﺷﺎﻫﺪآﻟﻮدﮔﻲ
و آزﻣـﻮن  31ﺑـﺎ وﻳـﺮاﻳﺶ  SSPS اﻓﺰارﻧﺮم ﺑﺎﻫﺎ داده. رﻓﺖ
ﻧﻤﻮدارﻫـﺎي آﻣﭙﻠﻴﻔﻴﻜﻴﺸـﻦ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد آﻣﺎري ﺗﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ و 
 001 ﻳﻲﻛﺎراﻓﺮض  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ و رﺳﻢ TCΔΔﺑﺮاﺳﺎس روش 
   .ﺷﺪﺗﺤﻠﻴﻞ درﺻﺪ 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﻧـﻮع ﺧـﺎﻣﻮش ﻛﻨﻨـﺪه      
 RCP emit-laeRﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ، ﻏﻴﺮﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ و
ﻢ ﺟﻬـﺖ ﺗﺮﺳـﻴ  ﺟﻮدﺖ ﻣﻮﻏﻠﻈ ﺣﺎﺻﻞ وآﺳﺘﺎﻧﻪ  ﻫﺎيدوره از
  و)از دﺳـﺎﺗﻮر  6-دﻟﺘـﺎ  ژن اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﭙﻠﻴﻔﻴﻜﻴﺸﻦ ﻫﺎيتﭘﻼ
 ﺑﻴـﺎن  .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده( ن ﻛﻨﺘﺮل داﺧﻠﻲﺑﻪ ﻋﻨﻮا HDPAGژن 
     ﺪف ﻧﺴ ــﺒﺖ ﺑ ــﻪ ژن رﻓ ــﺮاﻧﺲ ﺑﺮاﺳ ــﺎس ﻓﺮﻣ ــﻮل ﻫ ــ ژن
  .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم dohtem lffafP
  
 6-در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﻴﺎن ژن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ آﻧـﺰﻳﻢ دﻟﺘـﺎ      
  RFGEﻫـﺎي دﺳﺎﺗﻮراز ﺗﻮﺳﻂ داروﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﺑـﺮ ﺳـﻴﮕﻨﺎل 
   KPAM -KREو)rotpeceR rotcaF htworG lamredipE(
ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﭘﻴـﺪا  sesaniknietorP detavitcA negotiM()
ﺑـﻪ  RCP emit-laeRﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻴـﺎن ﺑـﺎ روش ﻣﻲ
   .ﺷﻮدﮔﻴﺮي ﻣﻲﻃﻮر ﻛﻤﻲ اﻧﺪازه
  
  :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ ?
ﻫـﺎي ﻳﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﻛﻨﻨﺪهﻧﺘﺎﻣﻘﺎﻳﺴﻪ      
در  RCP emit laeRﻓﻠﻮرﺳـﻨﺖ  ﭘـﺲ از ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ و ﻏﻴﺮ
رﻏـﻢ ﻋﻠـﻲ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ اﺧﻠﻲ ﻣﻮرد ژن ﻫﺪف و ﻛﻨﺘﺮل د
ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻓﻠﻮرﺳـﻨﺖ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻛﻨﻨﺪهﺧﺎﻣﻮشﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ 
دار ﻧﺒﻮد از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ، ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ دو روش ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ
  (. 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
  
ﻳﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ     ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎ - 1ﺟﺪول 
  ﻫﺎي ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ و ﻏﻴﺮﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻛﻨﻨﺪهﺧﺎﻣﻮش
  RCP emit laeRﭘﺲ از 
 


























ﻮدار ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ژن در ﻧﻤ 2Rﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ      
 ﻓﻠﻮرﺳـﻨﺖ ﻫـﺎي ﻏﻴﺮ ﻛﻨﻨـﺪه ﺧـﺎﻣﻮش اﺳـﺘﻔﺎده از  دﺳﺎﺗﻮراز،
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ﻛﻨﻨﺪه ﭘﻼت آﻣﭙﻠﻴﻔﻴﻜﻴﺸﻦ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎﻣﻮشﻧﻤﻮدار  
ﻛـﺎﻫﺶ  د ﻛﻪ ﭘﺮوب ﻏﻴﺮﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺑـﺎ ﻧﺸﺎن دا ﻏﻴﺮﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ
د را اﻓـﺰاﻳﺶ دا ﺑـﺮداري ﻧﺴﺨﻪ  ﻣﻴﺰان  ،ﻋﺪدي دوره آﺳﺘﺎﻧﻪ
   .(3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )
  
ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮداري ﺧﺎﻣﻮشﻣﻴﺰان ﻧﺴﺨﻪ -3ﻧﻤﻮدار 
  ﻏﻴﺮﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ
  :ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ?
ﻫـﺎي ن داد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎﻣﻮش ﻛﻨﻨﺪهﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎ
ﺗـﺮي در ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻓﻠﻮرﺳـﻨﺖ ﻛـﺎراﻳﻲ ﺑـﻴﺶ ﻏﻴﺮ
در . دارد  RCP emit–laeRن در روشﺑﺮرﺳ ــﻲ ﺑﻴ ــﺎن ژ
ﻫﺎي ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ و ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﻛﻨﻨﺪهﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﺤـﺪوده  رﺳﻨﺖ از ﻧﻈـﺮ ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ، اﺧﺘﺼﺎﺻـﻴﺖ و ﻏﻴﺮﻓﻠﻮ
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫﺎي اﻧﺴـﺎﻧﻲ، ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﭘﻴﭽﻴـﺪﮔﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮدي
وﻟﻲ اﻳﻦ  ،ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ RCPﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ  را در AND
ﺗـﺮ ﺑـﻮده  ﻛـﻢ QFN-BGMﺗـﺄﺛﻴﺮ در ﻫﻨﮕـﺎم اﺳـﺘﻔﺎده از 
ﻫـﺎي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑـﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﻛﻨﻮن در (7).اﺳﺖ
آن، از  ﻫـﺎي دﺳـﺎﺗﻮراز و ﺗﻤـﺎﻣﻲ اﻳﺰوﻓـﺮم  6-روي ژن دﻟﺘﺎ
ﻨـﺪه ﻏﻴﺮﻓﻠﻮرﺳـﻨﺖ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﺸـﺪه و ﻫﻤـﻮاره از ﻛﻨﺧﺎﻣﻮش
   (31).ﺪﺷﻫﺎي ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﺎﻣﻮش ﻛﻨﻨﺪه
ﺧـﻂ       ) دﻫﻨـﺪه ﭘـﺎﻳﻴﻦ آﻣـﺪن ﻧﺸـﺎن اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ      
ﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ ﺧـﺎﻣﻮش  در ﻧﻤـﻮدار ﻣﺮﺑـﻮط ( ﭘﺎﻳـﻪ  enil esaB
 و ﺧﻄـﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻏﻴﺮﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺑﻮد
. رﺳـﺪ اي، ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ ﺣﺬف ﺗﺪاﺧﻼت ﭘﺲ زﻣﻴﻨﻪ
ﺗﺮ ره آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺗﺼﺎل دﻗﻴﻖدر ﻣﻴﺰان دوﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
اﻳـﻦ  ﺪ ﻛـﻪ ﺑﺮداري، ﻛﺎﻫﺶ ﻋﺪدي دﻳﺪه ﺷو اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺨﻪ
ﻫـﺎي ﻫﺎ، ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶﺎﻣﻮش ﻛﻨﻨﺪهﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﺧ ﻧﺘﺎﻳﺞ در راﺑﻄﻪ
   (7و6).ﺨﻮاﻧﻲ داردﻗﺒﻠﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﻤ
ﻫﺎي ﻫﺎي اﺧﻴﺮ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮوبدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ    
ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷـﺪ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻔﺎوت QFN-BGM
از ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﺳـﻨﺠﺶ . ﻛﻨﻨـﺪ ﺗـﺮ ﻋﻤـﻞ ﻣـﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس
اﺷـﺎره  esionﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺑﻪ ﻛﺎرآﻳﻲ ﭘﺮوب ﻣﻲ
ﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﭘﺮوب ﻏﻴﺮﻓﻠﻮرﺳـﻨﺖ ﺑﺴـﻴﺎر ، ﻛ )N/S( ﻛﺮد
، ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺲ )mT(اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي ذوب . ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ
ﺎي ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ و ﻃﺮاﺣـﻲ ﻫ ـﭘﺲ زﻣﻴﻨﻪ، ﻛﺎﻫﺶ اﺗﺼﺎل
 (41).ﻨﺪﻫﺎ ﻫﺴـﺘ ﺗﺮ از دﻳﮕﺮ ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ ﭘﺮوبﺗﺮ و ﻛﻮﺗﺎهآﺳﺎن
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي رﺳﻢ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﮔﺮوه، ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل و در 
ﮔﻴـﺮي ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ، وﻟﻲ ﺗﻔﺎوتﺑﻮد ﻧﺮﻣﺎل ﻣﺤﺪوده
دﻫﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻋﺪدي ﻣﻴﺰان دوره آﺳﺘﺎﻧﻪ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﻠﻲ ﻧﺸﺎن
ﻛﻨﻨـﺪه ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺧـﺎﻣﻮش آﻣـﺪن ﺧـﻂ ﭘﺎﻳـﻪ در ﭘـﻼت
ﺗـﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣـﻲ  ﻫﺎيﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﻼت. ﻏﻴﺮﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺑﻮد
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ﻦﻳا ﻪﺠﻴﺘﻧ ﻪﻧﻮﮔ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﻪﻛ دﺮﻛ يﺮﻴﮔMGB-NFQ  ﻪﺑ
ناﻮــﻨﻋ ﻮﻣﺎــﺧشهﺪــﻨﻨﻛ ﻠﻓﺮﻴﻏ         ﻪــﺑ ﺖﺒــﺴﻧ ﺖﻨــﺳرﻮ
شﻮﻣﺎﺧهﺪﻨﻨﻛ ﺪﻨﻧﺎﻣ لواﺪﺘﻣ يﺎﻫTAMRA  ﻪـﺑ  صﻮـﺼﺧ 
 ــﻌﻟﺎﻄﻣ ردﻪ ــﻫﺎي  ﻞــﻟآ ﻲــﺼﻴﺨﺸﺗ و ﺎــﻫ ﮓــﻨﻴﭙﻳﺎﺗﻮﻧژ           
ﺐﺳﺎﻨﻣ ﺎﻫﺪﻴﺗﻮﺌﻠﻛﻮﻧ ﻚﺗ ﻢﺴﻴﻓرﻮﻣ ﻲﻠﭘﺖﺳا ﺮﺗ . لﺎﺣ ﻦﻳا ﺎﺑ
ﺑﻞﻣﺎﻛ ﻪﻴﺟﻮﺗ ياﺮﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻪﺑ ﺮﺗﺶﻴﺑ يﺎﻫﺖﺳا زﺎﻴﻧ يﺮﺗ .  
  
? سﺎﭙﺳيراﺰﮔ:  
     ﻳاﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﻦ يارﻮـﺷ ﻲﻟﺎﻣ ﺖﻳﺎﻤﺣ ﺎﺑ ﻲ ﻲـﺸﻫوﮋﭘ
 و ﻲﻟﻮﻠـﺳ تﺎـﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰﻛﺮﻣ و ﻦﻳوﺰﻗ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد
 ﻲﻟﻮﻜﻟﻮﻣ ﻦﻳا هﺎﮕﺸﻧادﺪﺷ مﺎﺠﻧاﺖﺳا ه .  
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